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lu aneca,—Pascuala Sargento.—Cabo. 
Modista 1.a y 2.a Anselmo.—Sebastián. 
Antonio.—Virtudes. Vigilante.—Mozo 1,° y 2.a 
Pa co.—Perito.—Antún. 
Mozas, modistas, reclutas, soldados, vigilantes y 
Coro general. 
Los dos primeros cuadros se desarrollan en un pueblo-
de las cercanías de Toledo. El tercero en dicha 
capital.—Epoca actual. 
E , : a Representante con depósito D. .jo*é M M l / l V i l a , San Antonio Abad, 11. T iendí . 
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas-
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra-
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos. 
Los pedidos á Celestino González, P i y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid. 
Nota—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar-
gumentos que tiene esta Galería. 
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de Frai le y DalilOj lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don-
stüat . Trovador Él, ü n Bailo i n Maschera, Visperas Sicilianas y Wat-
k i r i a L a . 
B O i M ' J O J U E G O D O M I N O . 
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón,, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
lirve para juguete de los niños. 
A los corresponsales, precios económicos. 
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 55? 
principal—Valladolid. 
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N O B L E Z A D E A L M A 
C U A D R O P R I M E R O 
L a escena r ¿ p n s ¿ n t a la plaza de un puebh, d la. 
izquierda fachada de una lujosa casa, á la drrecha 
otra casa de aspecto humilde en la esquina de esta 
Jtay un retablo con una imagen y en cada uno de sus 
extremos una lamparilla; debajo del retablo hay una-
reja. Delante de esta casa hay taburetes d ' madera. 
A l levantarse ei telón aparecen V c r t u les, Perico 
y Juaneca, poco después sale Sebastián y luego 
A n t ó n . 
Vertudes se halla sentado á la puerta de su ca -a 
en compañía de Perico y Sebast ián, manifestando á 
los otros que hoy será día de jarana, pues el amo coa 
la venida de su hijo Antonio les dará gran fiesta. 
Scb istián le pregunta si sabe á que viene, con-
testándole Vertudes que tal vez venga á ver á SEI 
padre y á despedir á los quintos que salen al día s i -
guiente para Toledo, porque por las quintas no se rá , 
por haber sacado él el número más alto, ó sea que en 
el pueblo pedían ocho mozos y ha sacado el n ú m e r o 
nueve y como todos están útiles él se libra sin nece-
sidad de que su padre ponga el dinero. 
Sebastián mira al jarro y al notar que no hay 
vino sel© haee notar á Vertudes, éste le diee que 
rio se apure por eso y llamando á Juaneca la hace ¡r 
á por más á la bodega, ésta les hace ver que ya van 
tres jarros. 
Sebastián hace notar á Vertudes que la chica está 
algo preocupada, manifestando éste que tal vez es t é 
enamorada y como la llevan el moyio al díastguien-
te, esa será la causa. 
Sebastián le dice que algunos días cuando él vie-
ne de la Roza, ha visto estar hablando á la muchacha 
con Paco el de la Melíim, satisfaciendo esta noticia 
al padre por los buenos ar tecedentes del muchach® 
pues es trabajador y bueno. 
Sale Juaneca con el jarro del vino y Ies dice que; 
allí está el veneno, su padre la reprende por murmu-
radora pues el vino no la ha hecho ningún daño, con-
testándole ella que se lo hace á él y es peor. 
Le notifican que aquella misma noche llega A n -
tonio, alegrándose Juaneca de su llegada, pues tiene 
grandes deseos de verle, diciendo Vertudes que co-
mo los chicos se han criado juntos, se tienenc ariño. 
Sebastián la dice que á ver si le juega á Paco una 
trastada, pues si él escucha su contento al saber la 
venida del señorito, puede figurarse la rabia que le 
daria. 
Juaneca ie contesta que á Antonio le quiere como 
á un hermano y Vertudes exclama: Eso quiere decir 
que al señori to le quieres como á un hermano y á. 
f acó... ella le corta la frase y él continúa. Pero n a 
te apures, volverá, que no van á dejarle en el se rv i -
c i o para simiente de rábanos. 
Todos se echan á reir y Juaneca se va á escender 
las luces de la imagen. 
Sale el señor An tón y al verlos tan alegres Ies 
dice qae parece que están de fiesta aunque más lo 
motivará el vino que otra cosa. 
Vertudes le dice que de todo hay, el vinillo y la 
alegría de abrazar á Antonio á quien todos quieren. 
An tón le da las gracias y le manifiesta que va á la 
carretera á esperarle, ofreciéndose todos á acompa-
ñarle qaedando sola Juaneca á la que su padre orde-
na tenga coidado d^ la casa. 
Juaneca sola, se lamenta de su desgracia, pues se 
Mevan al hombre que más quiere, mira á la Virgen y 
la ruega tenga piedad de ella y que su amante vuel-
va pronto del servicio y dirigiéndose al retablo ex-
clama: {Virgen santa, á lí que eres buena, voy á re-
zarte por él! 
Sollozante reza ante la imagen y la orquesta 
acompaña el siguiente recitado: 
Vi rgen mía de las Heleras, 
tu pureza como el sol 
ha de servirme de escudo 
en las luchas del amor. 
Ampára le , Virgen santa; 
el bien dale por blasón, 
pa que por nunca me olvide, 
pa que calme mi dolor; 
pa que en su ausencia pueda 
amarme con la pasión 
i que todas las noches dice, 
cuando al pie del caserón, 
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charlamos nuestros amores, 
forjamos nuestra ilusión. 
Virg.-m santa de bondad, 
que á escuchar vuelva el rumor 
del tocar de su vihueJa, 
del vibrar de PU canción. 
L a orquesta continúa mientras Juaneca sollom 
ico sale mirando á todas partes con recelo. 
MÚSICA 
•Juaneca! 
¡Mi Paco! 
¿Por qué lloras? Di 
¿Por qué lloras? Df. 
Pensando en que pronto 
te alejas de aquí, 
' acó . M i tesoro. 
E n quererte, mi nena, pienso tan sólo 
No llores, Juaneca mía, 
que sólo tu bien yo anhelo. 
E l tiempo camina aprisa; 
tú verás que pronto vuelvo. 
¡Mi amor! 
Te juro que mi cariño es fuerte 
y es duradero, 
y este cariño tan grande 
llevo guardao aquí dentro 
mu dentro. 
se acerca el momento. fuá. M i Paco, 
alma de mi alma, 
cuánto sufrimiento. 
Y a de ta partida 
Yo te juro, Paco, 
por mi firme amor 
que en tu larga ausencia 
muero de dolor. 
Paco. E n mi larga ausencia 
solo he de acordarme 
de la que muy pronto 
la v i ' a ha de darme. 
Mo tengas cuidado 
que mi corazóa 
late únicamente 
pensando en tu amor. 
¡Ah! 
Jua. Paco del alma 
iudas no tengas, 
dudas no tengas, 
pues aunque de aquí te 
} alejes 
mi vida entera te llevas, 
te llevas. 
Paco del alma, 
Paco del alma, 
mi vida 
mi vida llevas. 
P. No llores ni sufras, nena 
que sólo tubien yo anhelo» 
E l tiempo camina aprisa; 
tú verás que pronto vuelvo 
M i amor, mi amor firme 
no se acaba 
porque es firme y durader© 
pues aunque de ti me aleje, 
mi vida aquí yo te dejo. 
M i tesoro 
en quererte y adorarte, 
mi vida, pienso tan sólo. 
Paco asegura á Joaneca que la quiere con toda su 
alma y que no dude-de él por lejos que esté pues 
nunca la olvidará por tener su amor metido en el 
alma. 
Juaneca le contesta que no sabe lo que la pasa 
tiene pensamientos funestos que sin querer la hacen 
llorar y cree que le ha de suceder alguna desgracia 
Paco trata de tranquilizarla y la ruega deseche 
ideas tristes pues la quiere tanto que jamás se atre-
verá á dudar de su cariño. 
Joaneca le asegura que jamás le olvidará y du 
rante su ausencia su consuelo serán su padre y la 
Tirgencica ante la cual todos los días ha de rezarle 
y pedirla por él y para él: y cogiéndole la mano eon 
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amorosldad y dulzura y señalándole á la Virgen le 
ruega que le jure por ella que no ha de olvidarla, 
Paco así lo hace, t ranqadizánd s^e ella, se aye el 
rumor de voces y al notar que se acerca Ver tudc^ 
se despide de ella, ofreciéndola que aquella aocke 
ha de rondarla, y aunque sus coplas serán muy tria-
tes; eada una de ellas llevará para sus labios un beso 
de despedida. Se aleja de allí y se presentan Ver tu-
des, Antón o, A i t ó n , Perico y Sebastian, Perico 
trae una maleta y un gabán, entra en la casa de la 
derecha y vuelve á salir después de dejar dichos 
objetos. 
Vertudes llama á su hija para que salga á recibir 
á Antonio y este al verla la dice: 
V a y a que estas buena moza. ¿Sabes qae no kss 
variado nada desde que me fui? Sí guapa eras entom-
ces, hermosa estás ahora. 
Que cumplid© vienes, le coatesta Juaneca. Y a se 
conoce que con bonitas mujeres tratas ea la corte. 
Por lo regalar ninguna lo és más que tú, la dice 
Antonio y ella le dá las gracias y le pregunta sí tie-
ne novia en Madrid, contestando él que no. pues en 
la corte todas las majeres gustan, pero hallar la que 
nos haga feliz con sus amores, eso es dificil, allí todo 
e! mundo se trata pero nadie se conoce. 
Vertudes dice que tiene razón y siguen hablando 
hasta que Sebastian hace observar que deben reti-
rarse porque el señorito vendrá cansado y necesi-
tará descansar. 
Todos se van retirando y Antón invita á Ver t a -
dea á echar el tute de siempre, diciéndole este que 
que lo deje para el día siguiente paes el chico nece-
sitará descansar. 
A n t ó a le dice que eso no importa pues puede 
acostarse, y mientras, ellos jugar. 
Vertudes accede y se marchan los dos. 
Quedan solos \n toa io / Jnaneca, esta está en-
tretenida en meter los taburetes y Antonio se des-
pide de ella, manifestándola que tiene muchas cosas 
que decirla, aunque tCíke que se nuble el cielo de su 
esperanK». 
Juaneca quería un poco intrigada y se mete en 
su casa, mientras Antonio se dirige á ía suya, d i -
ciendo para sí: ¿Cuánto ía quiero? ¿Podrá ella darme 
su cariño? ¿Lo habrá dado ya?... /fío, no es pos.ble 
esto! (Serfa muy deg^raciado/.../Ea fin, cruel es, pe-
ro mañana lo sabré todo! Entra en su casa, y al 
mismo tiempo se oyen los acordes de ana guitarra. 
Se oye la jota y saien Perico y los mozos que 
cantas este bonito número de 
MÚSICA 
Coro 
Canta la jota muchacho 
canta la jota á porfía, 
que tambiénha de alegrarte 
él cantar en este día. 
Perico 
Las guitarras y sus mozos 
á cantarte aquí venimos: 
ílas guitarras pa alegrarte 
Í08 mozos á por el vino. 
Coro 
Canta la jota muchacho 
canta la jota á porfía, 
quetambién ha dealegrarte 
el cantar en este día. 
Tiripitín, t ir ipit ía, etc. 
Sal morena mía, 
sal á mi cantar; 
aquí está tu mozo 
para festejar. 
Antonio al oírlos sale de su casa y les pregunte* 
)añeros de la niñez, ellos le con-
testan que sí y que vienen á rondarle aunqtse le es-
pabilen el su* fio, él les manifiesta que no dormía y 
que les esparaba, todos dan un ¡Viva el señori to! 
Antonio queda complacido del cariño que le 
demuestran y les manda á descansar i freciéndoles 
para el día siguiente un buen pellejo de vino y un 
gran baile 
Todos quedan muy satisfechos del ofrecimiento 
y dando v;vas á Antonio se despiden hasta el día 
siguiente, este les contesta desde la puerta de su 
casa. 
Una ven que se han marchado Antonio piensa, 
sen Juaneca, y dice siente un algo desconocido que 
se agita dentro de su ser. 
Se abre la ventana de enfrente y al ver que en 
la reía se presenta Juaneca se decide á llegar hasta 
ella y la saluda, manifestándola que como tiene mu-
chas cosas que decirla no puede esperar más. Jua-
neca teme la llegada de Paco, y Antonio al verla 
pensativa la pregunta la causa. 
Entre los dos se entabla una an;madfsima con-
versación exponiéndola Antemio su inmenso cariño 
a l cual ella no puede corresponder en otra forma, 
que con el de hermano, él se desespera de su des-
gracia y en esto se escucha el comienzo de una co-
pla que canta Pace: 
De toas las mozas del pueblo 
la más hermosa tú eres, 
para tí toas mis caricias 
para tí tós mis Quereres. 
Antonio desesperado pregunta á Juaneca que sí 
es aquel el que le roba su cariño esta le detiene, ka-
ciendo él inútiles esfuerzos por separarse diciéndola 
que va á bogarle la canción, ella le pide que no lo 
baga, apareciendo Paco que llama á su novia. 
Antonio se suelta de Juaneca y le responde per 
ella participándole que le buscaba y Paco desespera-
do le contesta: Y desde ahora también yo á tí. E i 
que á esa mujer corteja, barata vende su vida. 
Juaneca sale precipitadamente de su casa y ruega 
á Paco que la escuche, este la dice que se aparte de él 
pues se ha dejado cortejar negándolo ella rotunda-
mente, é intenta acercarse á Paco el cual la rechaza 
con una enérgica indicación. 
Antonio reflexsiona mientras Paco le mira con 
displicencia y se dice: Si le mato ella me odiará. . . 
jNo! no quiero que me odie; que me bendiga quiero. 
Paco, con rabia mal reprimida le pregunta que 
hacia alií y Antonio resuelto le contesta: Atiende, 
Paco, y pocas amenazas, que á quien nació en esta 
tierra nadie hará temblar. Conque gua date tu bravu-
ra y deja que hable primero, que después lugar ha-
brá para jugarnos la vida. 
¿Pues que tienes que decirme? Le pregunta Paco 
lo que ignoras, lo que acaso no sospeches, entonces 
Antonio le cuenta como ha querido á Juaneca desde 
sus primeros años y hoy siendoyahombreyereyendo 
qne ella le guardaría el mismo cariño se decidió á 
comunicárselo contestándole Juaneca que la era i m -
posible acceder á su amor. 
Paco ante esta declaración se convence y abraza 
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á Jtianeca conefuaióa pidiendo perdan á Antonio de 
su modo de p roced í r para coa él siendo la causa los 
Celos que le irapaísaron. 
Antonio le perdona y les desea qwe sean felices 
ya que él es tan desgraciado, y tomando wna resolu-
ción exclama: Paco mañana iré y& en lugar tayo £ 
servir ai rey. 
Paco qu:ere rehusar, pero él le manda que no 
contrar ié su qensamiento, pues lejos de allí, sabiend» 
qas Juaneca le bendice por haberla hecho algún bien 
quiza mit gue su dolor; y lleno de desconsuelo les d i -
ce: ¡Abandonadme!.. , ¡Arrullad vaestros amores; que 
muertos los mios, quiero aprender lo que es envidia, 
ya que supe lo que es dolor! 
Ml íTACIÓM 
C t J A D R O S E G U N D O 
L a eseensi representa la campiña de la salida del 
pueblo, d la ¿Urscha un ventorro con emparrad$ deha~ 
jo del cual hay una mesa de pino. En Urno de ella va-
tios mozos beben, entre los que se encuentran. Paefy 
Peric» y seis más que han de servir al rsy; cada um 
cdn STÍ atillo de ropa. Anselmo bebe «0« ellos. 
A l levantarse el telón aparecen estos y laego 
Pascuala. 
Perico se lamenta de que los lleven al servicio 
gue maldita la falta que hacen á la patria los mocos 
de aquel pueblo, Paco le contesta que deben de ir i n -
terviniendo el mozo primero asintiendo lo que dice 
Faco; 
Perico les ruega que no se incomoden y manda 
sacar mas vino y Pascuala sale á poco con otro jarr® 
ofreciéndolo Perico á su amigo Paco para que se 
le quite la pena que tiene. 
Anselmo dirig éndose á los mozos les manifiesta 
que esta triste por la Juaa.íca, pero que no se preo-
cupe de ella por que ella tampoco se preocupará de él, 
f|¡Paco resentido le contesta; Muestro querer es mu 
feo. dd pa poer olvidarlo y Anselmo le d ce con sor-
na Paece que t- ha entrao ese amor un poco fu ;rte, 
y después de t6 la chica no es de'agím capullo. 
Paco colérico le dice que si olvida qué está el 
allí y Anselmo riéndose le cantesta: Pus no te en r i -
tas tá na... N i que no supiéramos que hace tres áños 
fuaneca y el señori to Antonio se eatendian. 
Paco se levanta con rabia del asiento y le-- dice 
que miente suscitándose entre ambos un desafio que 
van á delucidar al Encinar. 
Los demás mozos quieren evitarlo pero Perico 
les d;ce que no se metan á redentores pues al final i 
Anselmo queda con la cabeza pastida é Paco se libra 
del servicio por inútil, y cogiendo el jarr© dá vino 
á los demás. 
Sele el Sargento y pregunta á los mozos si estaa 
allí todos ellos le contestan que falta el número ocho 
el sargento dice que ya lo sabe y pide aa vass de 
vino. 
Aparecen las moza^i y cantan este bonito número 
de música 
Mozas 
Por qué ya de mi lado 
pronto te llevan, 
pronto te llevan. 
Mozos 
No tengas cuidado 
que olvidarte pueda, 
mi vida es sólo tuya, 
tuya siempre será. 
Mozas 
jDioSo cuánta alegría, 
qué felicidad! 
Sargento 
Despediros, muchachos. 
Mozas 
Escr íbeme en tus cartas 
lo que siente tu corazón. 
Mozos . 
Moza, no seas tonta. 
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sabes que es tuyo todo 
[ mi amor 
Todos 
Todo mi anoor. 
Todo su amor. 
Mozas 
De dos cosas solamente 
tengo que cuidarme yo , 
de que sirvas bien tu patria 
y te acuerdes de mi amor. 
E l servicio lo reclama 
y hoy se alejan ya de aqeL 
pero no tengas cuidado 
que me acordaré de tí 
E l Sargento pregunta por e) Sr. Alcalde y este 
aparece con su hijo al que trata de desuadir de su 
empeño en ir al servicio, ei sargento al verle le parti-
cipa que un vecino de aquel pueblo acaba de ser he -
rido en riña por uno de los raozos que ha de llevarse 
siendo este el número ocho, Frane sco Sanchea y 
tiene que ir el número más bajo que resultó libre. 
Antonio al saber que es Paco vé que su abnega-
ción es inútil, pero se propone llevarla hasta el fin» 
Su padre trata de poner un sustituto no acce». 
díendo su hijo que dice al sargento: Y o , yo voy ea 
lugar del número que falta, este le toaaa el nombre 
y queda alistado. 
Juaneca mira á todas partes sin ver á Paco y 
pregunta á su padre si le habrá pasado algo, éi 
trata de ocultarla la noticia. 
Antonio se va despidiendo de todos y dirigién-
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dose a Juaneck la dioe que sea feliz y la manda rogar 
oerque no áufra lo que él está sufriendo. 
Abraza á su padre y el sargento dá la orden de 
marchar haciéndolo todos. 
Quedan en escena Juaneca y Vertudes y á poco 
Se oye la copla de Paco, y ambos se vuelven rápida-
mente. , , 
Este canta desde dentro: 
Si oyes poner cualquier día, 
en los labios de algún hombre 
tu limpia hoo-adez en duda 
no lo calles 1í su nombre. 
Juaneca al oir su voz se lo participa á su padre, 
este no puede menos de compadecerse de sa des-
gracia, y vuelve á oírse desde dentro la siguiente 
copla. 
Juro que no ha de lanzarme, 
el veneno de sus frases. 
L o probé con un canalla, 
al querer envenenarme. 
Llama á Juaneca y aparece con las manos espo-
sadas, ella al verle se sorprende y le pregunta qué 
ha hecho, Paco la cuanta que por castigar á uno que. 
puso su honra en duda, recordándole ella lo de la 
noche anterior, cuando le decía que algo gravé le 
tenía que pasar. 
Se echa á llorar y Paco la ordena que no llore 
pues nunca podrá ser mucha la condena y . volverá. 
Se oye una voz desde dentro para que se des-
pida de una vez y Paco lo hace de Vertudes y Jua-
neca, esta queda llorando amargamente, su padre 
-
trata de UanquiUzarla y ella exclama: ¡Padre, si es 
mi vida que se va! y cae en brazos de este. 
M U T A C I Ó N 
C U A D R O T E R C E R O . 
La escena representa la fachada de la mreel 6«K 
varias ventanas pequeñas. Puerta de hierro en el fa-
ro, junto d la misma se ve la garita del cantinela. 
A l levantarse el telón aparece Vertades, y A n -
tonio, luego Perico y modistas. 
Vertudes reflexiona sobre el tiempo que lleva 
Paco en la cárcel que ya van para seis meses de los 
cuales tres se ios lleva el en la ciudad con objeto de 
favorecer la fuga de Paco, y teme que una ven efec-
tuada le pong-n á él á ía sombra por haber coa -
tribuido á ello... 
Mira hacia VA ventana de la cárcel y ve flamear 
un pañuelo con mucho disimulo, siendo esta la seña 
convenida para saber que los hierros de la reja es-
tán limados y todo dispuesto para la fuga, y va á 
contárselo á su hija más muerto que vivo. 
Se presentan Perico y las modistas y cantan es-
te precioso número de müsica. 
Per. Venid, mocitas, jMo. Cuenta, Perico, 
que v i á contar cuéntanos ya, 
tó lo que pasa que te escuchamos. 
por el lugar. | sin respirar. 
Per. L a otra tarde que fui á pasear, 
por la acera de enfrente pasó 
una moza de las de chipén 
que me hizo perder la razón. 
J 
Per 
— IT)— 
Y en las apreturas 
yo pude llegar 
hasta el lado de ella 
con gran disimulo. 
Y estando taa cerca 
la toqué en... 
la toqué en el acto 
Pues escuchar que vais á"oir 
U n morito de Beni bui-frur 
á Morairaa la bella prendó 
hasta el punto que la mora allí 
en sus brazos rendida quedó. 
la marcha real. 
Mo. Vaya un mocito 
que exagerao 
es puro chiste 
lo que ha contao;. 
pero así y todo 
me gusta á mí. 
la cogió las manos 
y se las besó' 
Mo. V a y a un moci t« 
etc., etc. 
P. Pues ¡ros que yaconcht í 
Y sentía el moro 
tal fuego de amor, 
que valido el pobre 
de veinte mil tretas, 
por fin decidido 
la cogió. . . 
Perico al notar que tocan á rancho dice á 1?ÍS mo-
distas que se acabó la sesión, pues entre el rancho y 
ellas prefiere lo primero pero no quiere ofenderlas, 
después de! rancho están ellas antes que nada, susci-
tándose una bonita escena de la que sale malparado 
Perico que huye de allí, yéndose todas tras él. 
Sale Vertudes un tanto receloso y manda á su 
hija vaya á la esquina y avise si viene alguien, Jua-
neca lo hace asi mientras Vertudes mira á todas par-
tes poniendo su atención en el centinela al cual desea 
le dé un calambre que no le deje mover. 
Hace la señal convenida y cae una cuerda v ién-
dose á Paco deslizarse este una vez en el suelo abraza 
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á Vertudes y pregunta con miedo por Juanee», esta 
le responde coa emoción y tratan de alejarse; 
Antonio que es el centinela al ver que un preso 
se ha escapado, dispone el fusil eá disposición de dis-
pferar y le echa el ¡Alto/ 
Jurneca se dirige á el y le ruega que no tire con-
testándola éi: Coa esto cumplo con mi deber y mato 
á mi. riva\ ¡Muere! 
Juaneca horrorizada se abraza á el y le hace bajar 
el c&ñon del fusil hasta el suelo, exclamando: ¡Her-
mano, por el amor que té tengo, no le mates, que si 
le matas te odiaré! 
¿Odiarme tú? ¡No quiero que me odies! [Que me 
bendigas quiero/ y dirigiéndose á Paco le manda que 
huya de alií este le da las gracias y todos se alejan. 
Se presenta el cabo preguntándo que es lo que 
sucede y el Vigilante le cuenta que se ha escapado 
un pres o pues al hacer la ronda ha visto su celda 
vScia y desde la ventana, al centinela hablando con 
el fugado. 
j E) cabo pregunta á Antonio que sí sabe en la 
respoosabiiidad que ha es ido y este le responde que 
ya. io sabe, lo desarman mientras otros van en per-
secución de los fujitivos. 
-• Antonio exc lama : /Ad iós mi ter ruño! ¡Adiós mis 
amorec! ¡Juaoecá, adiós! y dirigiéndose al cisbo: ¡Va-
mos! ¡Vamos ya, para que brille otra vez lo que es 
nobleza del almalia ¿ 6 3 
T E L Ó N . 
A R G U M E N T O S DE VEN TA EN ESTA C A S A 
ZÁRZVKLÁ QHANDK.—Adriana Angot, Anillo de Hierro, Barherillt) 
de Lavapiés, Boleta de alojamiento La , Bruja L a , Cádiz, Campanas de 
Gorrión, Campanone, Catalina, Ciudadano Simón, Covadonga, Clavel 
Rojo, Dominó Azul E l , Diablo en el poder E l , Diamantes de la Corona, 
Don Lucas del Cigarral. Dos Princesa» lias. Guerra Santa, Hijas de 
S t a .Las, Hijos del Batallón, Jugar con fuego, Juramento, Lego de San 
Pablo, Madgyares Los, Mar í a del P i la r , Marsellesa L a , Milagro de la 
Virgen, Mulata L a , Mis Helyett, Molinero de Sibiza, Mascota L a , Las 
Parrandas, Postillón de la l l ioja E l , Itey que Rabió, Reloj de Lucerna, 
Sobrinos del Capitán tírant. Salto del Pasiega y 2 empestad. 
DIIAJUAS Y COMEDIAS.—Andrónica, Abuelo E l , Azotea L a , Canción 
del Náufrago, Cara de Dios, Cursi Lo, Curro Vargas, Desequilabrada 
L a , Don Juan Tenorio, Dos Pil'.etes Les, Dragón de Fuego Él, Electra, 
Qobernadora L a , Genio Alegre E l , Huerto del Francés E l , Inés dé 
Castro, Juan José. Juan Francisco, Mariucha, Maya L a , Místico E l , 
Neña L a , Tosca L a , Raimundo Lulio y Reina y la Comedianta. 
GÉNERO CHICO.—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
Aiucarillos y Aguardientp, Agua Mansa, Aires Nacionales, ¡AI Cine!, 
Alma del Pueblo E l , Alojados Los, Alegría do la Huerta, Amigo del A l -
ma, El Amor en Solfa, Angelitos ai Cielo, Arto de ser Bonita E , Arras-
traos Los, ¡Apaga y vamonos! Alegre Trompetería, Alma Negra, Alma 
de Dios. Ala piñata ó la verdadera Machiclia, Aquí liase farta un hombre, 
Aquihase íarta una mujé, A B C, Amor en capilla. Amor imbécil. 
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barquillero 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote-
ca Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda. Bravias, 
Buenas foimas. Buena Moza, Buena Ventura, Buena Sombra, Barraca 
del Turia, Balsa de Aceite. 
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campo* 
Eliseos, Cañamonera, Capote de paseo. Cariñosa, Casa de Socorro, Ca-
sita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas Baturras. 
Carmela, Contrabando, Coco, Copito de Nievo, Corneta do la Partida. 
Congreso Feminista, Cuadros al Fresco, Cuadros Disolventes, La Cuna, 
Copa Encantada, Curro Lopftz, Cuñao de Rosa, Cuerno de Oro, Cura dei 
Regimiento, Con ía de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo Na-
cional, Correo Interior, Corral Ajeno, Código Penal, Colorín Colorao. 
Calosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chava-
la, Chico de la Portera, Chinita, Chato de Albaicín, Chiquita Nájera 
Chispita ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela. Carine 
Serrano, Copla Gitana. Cine de EmbajadoresJ 
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, D i l i -
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa, Dúo de la 
Aírioana, Doloretes, Día de Reyes, De la Terra al Sol; E l Señorito, Entre 
Siranios. Edad de hierro. Enseñanza Libre, Escalo, Estudiante, Estu-
diantes, Estrellas, Estreno, E l Trust de las Mujeres, Entre rocas, El 
Mentir de las estrellas, El Lobato, E l amor del Diablo, E l Novio de la 
Chica, El 40;HP., E l Aderoso de Perlas, E l Corpus Christi, Ei Garrotín. 
Pea del Ole, Fiesta de San Antón, Figurines, Fornarino,,Falsos Dioses-
Fonógrafo Ambulante, Fenisa la comedianta. Famoso Colirón, Fragua 
áe Vuleano, Fosca, Frasco-Luis, Fotografías animadas, Flor de Mayo, 
Fiesta de la campana. Feria de Sevilla 
Gallito del pueblo, Gatlta blanca, Gazpacho andaluz. General, Gent« 
•eria. Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe de 
ítóflV o, buar iia de nonor, Guardia amaril a «Juedeja rubia, G'anadii.íí, 
Graadea corlesanas, Granujas, Guapos, Guillermo TeM, Hi;"js del mat, 
Hosteria del laurel. Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de la guardia. 
HolmesyRaffes, 
Ideicas, Iluso Cañizares, Ilustre Reoochez, Inclusera, Infanta de loi 
bucles de oro, Jilgnerc chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral, 
Juerga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes, Lucüa 
de clases, Luna do miel, Lyslstrata, L ' Creu Escampa, Lindas Paragua-
yas, Las Bribonas, La Garra de Olmes, La Perra Chica, La Carabina d« 
Ambrosio, La Leyenda Mora, Las Bandoleras, Los cuatro trapos, LIn 
das porras La alegría de Tiiunfar. La tentación. La Herencia Roja, La 
Ruada, Los Tres Maridos Burlados, La Guardabarera, La Alegría del 
Batallón, Libertad de amor, 
Mal de amores. Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas VSÍ-
des. Manta zamorana, Manzana de oro, Manojo de clávele», Maño, María 
Luisa, María de los Angeles, Marquesito, Marusiña, Mar de fondo, Ma-
zorca roja, M ' hacéis de reir I).Gonzalo, Mi niño. Monigotes del chico, 
Mosqueteros, Morenita, Molinerade Campiel, Moros y cristianos, Mozo 
cruo. Mayo florido, Maestro de obras. Maldito dinero, Musetta, María 
fesús. M i l y ptco de noches, Mala fama, Manantial de amor 
Niñón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño da 
San Antonio, Niños de Tetúan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, 011' 
var, Oro y Sangre. Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo,Pl-
quito de oro, Perla negra, Perl* de Oriente, Perro chico, Pesadilla,Pollo 
Tejada, Polka de los pájaros, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorilla, 
Puesto de flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap, Plantas j 
flores, Príncipe ruso, Punao de rosas, Pu Salada. Patria nueva. Patria 
chica. Pepe el Libaral, Picaro mundo. Pipiólo, Pobre Valbuena, Piel 
de Oso, Porta Cteli, ¡Qué alma, rediob!, ¡Que se vá á cerrar! ¿Quovadísf 
Rabalera, Reina del couplet. Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo-, 
res. Revoltosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas> Re-
jas y votos, Regimiento de Arlés, Rey de la serranía, República del 
amor. Robo de la perla negra, Kosiña, Sandías y melones, Santo de la 
Isidra, San Juan de Luz, Soledá, Santos é Meigas, Seductor, Secreto 
del oro, Siempre patrás, Solo de trompa. Sombrero de plumas, Sangr» 
moza, Su Alteza Itoai, Suerte loca, Soleá, Si las Mujeres mandasen. 
Tambor de Granaderos, Taza de té, Tempranica, Terrible Pérez, Te-
soro de la bruja, Tía Ciri la, Tirador de palomas. Tío Juan, Torería, To-
rre del oro. Trágala, Túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia de Pierrol, 
Trapera, Tío de Alcalá, Traca, Tonta de capirote, Tribu salvaje. Trabu-
co, Tremenda, Templaos, Toros en Aranjuez, Ultima copla. Vara de Al-
calde, Velorio, Vénus-salóii, Venta de B. Quijote, Venecianas, Vendi-
mia, Veteranos, Verbena de la Paloma, Veterano, Viaje de instrucción, 
Viejecita, Villa-alegre, Viva la niña, Wals de las sombras. Yo, Gallar-
do y Calavera, Zapatillas, Zapatos de charol. 
OBRAS NUEVAS.—Talismán Prodigioso, Dos rivales. Ola Negra, 
Airea del Monoayo. Caballero Bobo, Dos Viejos, Sol y Alegría, Patria 
y Bandera, Corte de los Milagros, T. V. O. (Te- veo) Suspiros de 
Fraile, ¡Viva la Libertad, Ninfas y Sátiros, Tajadera, Segadores, Tro-
pa Mjera, Acabóse E l , Maldita Debida. Gafas Las-Por la Patria-Bello 
Narciso-Justicia Baturra-Sereno demibarrio-Método Gorritz- Hombres 
alegres-Pajarera Nacional A la vera der quuré. Presidaria, Borrasca, 
Muñeca Ideal. Vividores..Escollera del Diablo. La comisaria. Jardín de 
los amores. Noche de los amores. Moral en peligro. Mala hembra. ¡Gra-
cias á Dios! Nobleza de alma. 
